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JUDUL: 
Pengaruh Non Performing Financing, Inflasi dan BI rate terhadap Pembiayaan 
Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 
Indonesia periode Januari 2013-Oktober 2018 
ISI: 
Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang disalurkan oleh 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat faktor eksternal dan faktor Internal 
yang dapat mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh faktor eksternal dan faktor internal sebagai variabelnya ialah Npf, 
Inflasi dan BI rate terhadap pembiayaan UKM pada Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah di Indonesia. Periode data penelitian yang digunakan oleh penulis 
adalah data bulanan dari Januari 2013 hingga Oktober 2018. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 
Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
yaitu untuk menganalisis penngaruh variabe bebas (independen) terhadap 
variabel tergantung (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah Non Performing Financing, Inflasi dan BI rate. Sedangkan variabel 
dependennya adalah pembiayaan UKM. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing 
Financing dan Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan UKM. 
Sedangkan BI rate secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 
UKM. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa selama periode penelitian Non 
Performing Financing, Inflasi dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan UKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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